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İbnülemin âbidesi!
Üstadın eıı yakın dost ve 
hayranlarından biri olmakla  
i ft ihar  ettiğini halde muazzam 
kütüphanesiyle muhteşem yazı_' 
kolleksiyonuıııı  geçen sene t ‘- 
ııiversiteye vakfetm iş olduğu­
nu yeni öğreniyorum. Çünkü 
hazret , hu yüksek hayrı - ha­
y a tta  İken - İlân e tm em ek k a­
rarını vermiştir.  B en ce  bu es­
siz ihda ve istiğna hareketi  
memleketin d ikkat  ve ibreti ö- 
ııiinde bir âbide gribi telâkki 
edilmeğe her noktadan lâyık­
tır. S azımın hasuıa bundan 
dolayı “İbnülemin âbidesi,, tel­
kihini koydum.
Âbidenin, hiç istememiş oldu 
ğıı halde, sağlığında küsad e- 
dilmis olmasını da muazzez 
üstadımızın daha uzun yıllar 
yasayacağ ın a  ve birer bilgi ve 
zarafet  hâzinesi olan eserlerini 
telife devanı edeceğine manevi 
bir İşaret ve beşaret  gibi k a r ­
şılıyorum.
Avrupa ve A m erika 'da bir 
kaç asır  önce yaşam ış büyük 
bir adama ait  bir tek  el yazısı 
bile bir kütüphane için servet 
sayılır. İbniilemiıı Kütüphane­
sinde Nabî'ler, Ruhi ler, Nailî-I 
K a d im ler ,  Şeylı fialip'ler,  («e- 
leıılıevi'ler, Ahdüllıak M o lla lar  
gibi bir çok büyüklerimizin 
yalnız sayfa larca  yazıları  de­
ğil, bastan basa kendi ellerin­
den ç ıkm ış kitapları vardır. 
Zaten iistad, kitap dediği za­
man hemen daim a yazma eser 
leri  kasteder. * f ' ‘.
Basılm ış şeyler onun nazarın v 
da - ne kadar değerli olursa , 
olsun - bir mal mefhumu ifade ( 
etmez. \
ü ç  bin cildin yarıdan fazlası <1 
yazma olduğuna göre vakfedi- i, 
len hâzinenin manevî ve nıad > 
di kıymet itibariyle ne kadar (1 
yüksek olacağını tahm in güç i 
değildir. Yazı levhalarının ise V 
Türkiyede bir İkincisi  bulun \ 
rnıyan zengin bir kolieksiyon (» 
olduğunu hep biliriz. Şu ili- ( 
sanların  varlıktan yapılmış  ol- i 
maması da ayrıca  düşüııüle- 1, 
cek bir noktadır. Öyle mah- y 
viyet içinde y aşar  k i :  , 1
F ak ir i  padişeh - âsa, gedayı ( , 
muhteşemim... I 
mısraı sanki üstadın vasfında ( 
yazılmıştır. Ali E m  iri  E fendi l 
merhum, sağ olsaydı, otuz yı! <' 
evvel vaid ve ilân ettiği üzere 
bu vakfından dolayı Bayezid < 
Meydanında merasimi mahsu- ı 
sa  ile Mahmut Kemal'in ayak- < 
larıııı öpmek kadirşinaslığ ın ı 
gerçekten yerine getirecekti . ( 
kanaatindeyim . <
Eski  nesrimizin son “miiıı 
şîi cihangiri, , Süleyman Nazif. , 
Mahmut K em al B ey  için: <
'Ne kendi kimseye benzer. ^ie 
kimse kendisine. * 
mısraını söylemişti.  Şiir  ülke- J 
nıizin »on eıniri olan Yahya < 
Kemal de: <
“Hezâr gıpta o devri kadim < 
Efendisine. . { 
mısaiyle ona nefis bir tazmin i 
ilâve etmişti . Ben de “ Devri  ^
Kadim Efendisi, , nlıı »on efen­
diliğinden aldığım heyecanla <
• haddim olmıyarak - o iki 1 
mısraı bir k ıt ‘a haline g e 1 * f t■ 
mek cü re t in d e n  kendimi <
mıyorum: *
B ir  öyle âbide rekzetti  yurda <' 
Hazret ki \ 
îlel 'ebet şaşacak tı r  cihan ^
mühendisine. I 
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